



























































Headline Hasil kajian Indeks Syariah dibentang tahun depan
MediaTitle Sinar Harian
Date 10 Nov 2015 Language Malay
Circulation 279,000 Readership 837,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 6 ArticleSize 152 cm²
AdValue RM 2,223 PR Value RM 6,669
